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Рівняння кривої прогинів елементарної полоски рівномірно навантаженої








де M - згинний момент, D - стала.
Якщо інтенсивність рівномірного навантаження позначити через q , а осеву
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